






「異文化コミュニケーション ― 人と人をつなぐもの  
Music is Good Medicine」 
 
 従来のウクレレのイメージを大きく変えたジェイク・シマブクロ氏が県大にやってきます! 彼
の展開する「Music is Good Medicine」プロジェクトについて、文化の違いを超えて人と人とを
結びつけるものについて、ジェイクが語ります。 
 
日時: 2009 年 4 月 22 日(水曜日) 午後 4 時 10 分から 5 時 40 分  
場所: 学術文化交流センター 多目的ホール  
講師: Jake Shimabukuro ジェイク・シマブクロ氏 (ウクレレ奏者)  
司会: 宮浦国江 (教育研究センター長)  
インタヴュアー: 村山瑞穂 (英米学科教授/アメリカ文学・文化) 
エドガー・ポープ (国際関係学科准教授/民族音楽学)  
主催: アメリカ合衆国大使館・名古屋アメリカンセンター  
共催: 愛知県立大学 地域連携センター、教育研究センター、高等言語教育研究所  
言語: 英語、通訳はつきません。ただし、質疑応答では、日本語の質問もかまいません。  








Official HP http://www.jakeshimabukuro.com/  
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��� “What kind of force? On conceptual metaphors of emotion 







 Tissari 博士は、本学において 2 ヶ月間、受入研究者の中村不二夫教授とともに、
emotionとpassionをあらわす語の歴史的推移に関する研究を行うために初来日されま







 1997年4月 Faculty of Arts, University of Helsinki修了（MA） 
 2003年6月 Faculty of Arts, University of Helsinki修了（PhD） 
研究業績 
 Tissari 博士は、単著 1、共編著 2、論文 20、書評 11、刊行予定論文 3、同書評 3
を矢継ぎ早に執筆してこられました。同氏が「論文」であるとして列挙した業績の半
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＜論文＞ 
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Brook Symposium Manchester, August 1998, ed. by Christian J. Kay & Julie 
Coleman. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. 127-156. February 
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to politeness: On I fear and I’m afraid. Change in Meaning and the Meaning of 
Change: Studies in Semantics and Grammar from Old to Present-Day English, 
ed. by Matti Rissanen, Marianna Hintikka, Leena Kahlas-Tarkka & Roderick 
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Helsinki: Société Néophilologique. 57-90. January 2008.  |  Tissari, H. A look 
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Historical Linguistics 2006. Volume II: Lexical and Semantical Change. 
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��� “The interplay between grammaticalization and 
lexicalization” 
����
This lecture examines the relationship and interplay between 
‘grammaticalization’, as a kind of change that brings about new GRAMMATICAL 
forms, and ‘lexicalization’, which creates new LEXICAL items. Studies on the 
relationship between grammaticalization and related processes, such as anti-, re- 
and degrammaticalization, as well as the relationship between grammaticalization 
and lexicalization have become very prominent recently (cf. Moreno Cabrera 1998, 
Lehmann 2002). If one presupposes that the two processes lead in opposite 
directions, one might conclude that there is something contradictory between 
grammaticalization and lexicalization. On the other hand, there are lots of 
examples that have been interpreted as the result of grammaticalization by some 
researches and as lexicalization by others, e.g. the German temporal adverb heute 
‘today’, which has its origin in a free syntactic unit *hiu tagu (‘this day’), the archaic 
English discourse particle methinks, Modern English modal particle maybe, 
indefinite pronouns like someone, somebody or something, paraphrasal verb 
constructions like take a shower, have a swim, or derivational affixes like English 
-ful, -less, or -dom (cf. Meillet (1958 [1912]: 138–9; Wischer 2000; Brinton & 
Traugott 2005; Brinton 2008).  
One problem is that obviously both, grammaticalization and lexicalization, 
share a number of similarities. Both are gradual transitions, which involve 
mechanisms that partly overlap, such as phonetic erosion and morphological fusion. 
Nevertheless they yield different outcomes. Another problem is that a clear 
understanding of the notions of GRAMMAR and LEXICON is still missing. This causes 
a lot of problems with regard to the classification of linguistic items as grammatical 
or lexical, and thus as the result of a grammaticalization or a lexicalization process. 
Furthermore, the concepts and definitions of lexicalization are even more variable 
and less clear-cut than those of grammaticalization.  
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In my lecture I will present a number of case studies on the basis of which I 
will demonstrate why and in what respect the two processes involve similar 
mechanisms and in what way they differ. Furthermore, it will be shown that they 
are not mirror images or contradictory processes, and that there are various paths 
of lexicalization, which interact in different ways with grammaticalization, such as 
the ‘syntax>lexeme’ path (me þynceþ > methinks), the ‘beyond-inflection’ path 
(drincan - dranc - druncon - gedruncen > drink - drank - drunk (V) / drunken (Adj)), 
and the ‘hypostasis’ path (imperialism, communism, descriptivism > (an) ism). 
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